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Статья посвящена проблеме года заключения брака киевского князя Рю-
рика Ростиславича и туровской княжны Анны Юрьевны. Время брака 
представляется важным для датировки последующих событий периода 
Киевской Руси и дат рождения и брака их дочери Предславы, зятя Рома-
на Мстиславича и внучки Феодоры. На основании разрозненных лето-
писных известий и сравнительного анализа данных автор относит брак к 
периоду около 1163 г., что является отправной точкой всех последую-
щих браков и рождений его дочери Предславы и внучки Феодоры. 
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Фигура киевского князя Рюрика Ростиславича, несмотря на его бур-
ную политическую деятельность в течение более 50 лет, представляется 
достаточно загадочной. Его упорная многолетняя борьба за Киев, беспре-
цедентное пострижение в монахи бывшим зятем, противоречивые послед-
ние годы и дата смерти вызывает большой интерес историков. Однако, и 
даты рождения и второго брака князя, как можно отметить, остаются не 
менее дискуссионными, так как не отражены летописями. Вопрос является 
довольно важным, так как установление этих сторон его биографии позво-
ляет глубже понять ход политической борьбы на Руси и связать внутриди-
настические браки Рюриковичей с междукняжескими отношениями. Кроме 
того, установление вышеуказанных дат из жизни Рюрика Ростиславича, 
поможет уточнить ещё несколько важных фактов из биографий членов се-
мьи Рюрика Ростиславича, и в первую очередь, такого первостепенного 
деятеля Древней Руси рубежа XII–XIII вв., как его зять Роман Мстиславич, 
годы рождения и обоих браков которого отсутствует в источниках. 
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В историографии существует полный разброс мнений о дате второго 
брака Рюрика Ростиславича с туровской княжной Анной Юрьевной. 
Обычно она высчитывается на основе даты рождения их сына Ростислава – 
5 апреля 1172 г.1 Так. Л. В. Войтович датировал этот брачный союз 1172 г.2 
Н. А. Баумгартен в своих таблицах неопределённо относил брак ко време-
ни ранее 1172 г.3, Д. В. Донской – около 1171 г.4, Д. Домбровский полагает, 
что Рюрик и Предслава стали супругами в середине–второй половине 
1160-х гг., но затем сместил это событие к 1169/1170 г.5 А. Ф. Литвина и 
Ф. Б. Успенский, говоря о самом браке, датировали его 1168–1170 гг., от-
метив, что это «хорошо согласуется со временем появления на свет их де-
тей, и, кроме того легко вписывается в схему двух браков Рюрика Рости-
славича»6. Как видим, большинство историков определяли время брака 
концом 60-х – началом 70-х гг. XII в. и, соответственно, определяли рож-
дение их дочери Предславы7. 
Однако при более внимательном рассмотрении большинство приве-
дённых дат не может серьёзно рассматриваться вообще. Они вступают в 
явное противоречие с хронологией. Получается, что Предслава родила 
дочь Феодору в 12 лет, а в 16 лет сама стала тещей8!? Во всей мировой ге-
неалогии нам известен только один, да и то сомнительный, пример рожде-
ния ребенка в возрасте около 13 лет – Маргаритой Бофор будущего основа-
теля династии Тюдоров Генриха VII9. Но даже в этом случае выдача ребён-
ка замуж в 2–4 года не имеет прецедента в отечественной истории. Второе 
очевидное противоречие состоит в том, что, хотя Роман и Предслава впер-
                                                 
1 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). М., 2001. Т. 2. Стб. 567. 
Polnoe sobranie russkih letopisej (PSRL), M., 2001, T. 2, Stb. 567. 
2 Войтович Л. В. Княжа доба: портрети еліти. Біла церква, 2006. С. 520. 
Vojtovich L. V., Knyazha doba: portreti elіti, Bіla cerkva, 2006, S. 520. 
3 Baumgarten N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au 
XIII-е siècle // Orientalia Christiana. Roma, 1927. Т. 35. Р. 39. 
4 Войтович Л. В. Ука. соч., С. 558. 
Vojtovich L. V., Op. cit., S. 558. 
5 Донской Д. В. Рюриковичи. Исторический словарь. М., 2008. С. 442. 
Donskoj D. V., Ryurikovichi. Istoricheskij slovar', M., 2008, S. 442. 
6 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Внутридинастические браки между троюродны-
ми братьями и сестрами в домонгольской Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевисти-
ки. 2012. №3 (49). С. 60. 
Litvina A. F., Uspenskij F. B., Vnutridinasticheskie braki mezhdu troyurodnymi 
brat'yami i sestrami v domongol'skoj Rusi, Drevnyaya Rus'. Voprosy medievistiki, 2012, №3 
(49), S. 60. 
7 Войтович Л. В. Указ. соч. С. 478. 
Vojtovich L. V., Op. cit., S. 478/ 
8 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 660. 
PSRL, T. 2, Stb. 660. 
9 Jones Michael K., Underwood Malcolm G. The King's Mother: Lady Margaret Beau-
fort, Countess of Richmond and Derby. Cambridge University Press, 1993. Р. 34, 39–40. 
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вые вступили в брак, между образуется большой разрыв в возрасте (15–20 
лет). Между тем в этот период Рюриковичи обычно женились в юном воз-
расте, и поэтому расхождения на целое поколение между супругами пред-
ставляется неестественным. 
Все эти несообразности заставляют искать совсем другие даты для 
выстраивания хронологической схемы времени рождений и браков Рюри-
ка, его жены Анны, дочери Предславы, зятя Романа и внучки Феодоры. Но 
начать, безусловно, нужно с самого Рюрика. 
Рюрик, третий сын киевского и смоленского князя Ростислава Мсти-
славича, внук Владимира Мономаха, впервые упоминается в Киеве в похо-
де на Туров в 1157 г. в числе младших князей10. Историки полагают, что он 
родился немногим ранее своего младшего брата Давыда, дату рождения 
которого высчитывают на основании указания в летописи под 1197 г. о его 
смерти в 57 лет (т. е. в 1140 г.)11. Однако летописец нередко вольно или 
невольно изменял возраст жизни князей, приводя чаще всего число лет в 
сообщении о смерти. Можно сказать, что иногда летописцы просто 
«округляли» число лет. К сожалению, таких примеров достаточно много в 
том случае, когда мы имеем возможность проверить возраст по сообщени-
ям летописей. Так, Всеволод Большое Гнездо, родившийся в 1154 г. и 
умерший в 1212 г., по Типографской летописи, прожил 63 года12. Даниил 
Галицкий родился, скорее всего, в 1201 г. и был, безусловно, старше брата 
Василько, но в Ипатьевской летописи в битве на Калке в 1223 г. летописец 
утверждает, что князю 18 лет13. Дмитрий Донской умер в возрасте полных 
38 лет, но летописец указал 40 лет14. Возраст Ярослава Мудрого на момент 
смерти в 76 года сомнителен, и явно завышен летописцами (исследование 
его костных останков дает лет на 6–8 лет меньше15). 
                                                 
10 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 491. 
PSRL, T. 2, Stb. 491. 
11 Котляр М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава. Киев, 1996. C. 
149; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 706. 
Kotlyar M. F., Іstorіya Ukraїni v osobah: Davn'orus'ka derzhava, Киев, 1996, S. 149; 
PSRL, T. 2, Stb. 706. 
12 ПСРЛ. М., 2001. Т. 7. C. 60; ПСРЛ. М., 2000. Т. 24. C. 86. 
PSRL, M., 2001, T. 7, S. 60; PSRL, M., 2000, T. 24, S. 86. 
13 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 744. 
PSRL, T. 2, Stb. 744. 
14 ПСРЛ. М., 1965. Т. 15. Cтб. 444. 
PSRL, M., 1965, T. 15, Ctb. 444. 
15 Рохлин Д. Г. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета 
Ярослава Мудрого // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 
М.; Л., 1940. Т. 7. С. 55, 56; Гинзбург В. В. Об антропологическом изучении скелетов 
Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд // Краткие сообщения Института истории мате-
риальной культуры. М.; Л., 1940. Т. 7. С. 57. 
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Этими конкретными случаями искажение возраста князей не ограни-
чивается. Таким образом, летописное указание возраста при жизни или на 
момент смерти не может быть надёжным сообщением для определения да-
ты рождения. 
О более позднем, чем 1140 г., годе рождения Рюрика Ростиславича 
говорит, во-первых, его первый брак в 1162 г. – князья женились обычно в 
15–17 лет. Во-вторых, сама жизнь князя при высокой политической актив-
ности в случае рождения в конце 30-х гг. XII в. выглядит неестественно 
долгой для Рюриковичей. Наконец, предположение о том, что Давыд Ро-
стиславич был старшим братом Рюрика не согласуется с его владельческим 
статусом и упоминанием в «Слове о полку Игореве» как младшего из двух 
братьев, на что указал А. В. Горовенко16. По нашему мнению, Рюрик на 
самом деле родился в первой половине 1140-х гг. и его брак, и первое упо-
минание в летописях в 1157 г. вполне согласуется с известными фактами о 
том, что князья с 12 лет ходили в походы в качестве своеобразного символа 
войска. Так в походе на половцев 1203 г. с тем же Рюриком участвовал 12-
летний переяславский князь Ярослав, сын Всеволода Большое Гнездо17. 
Ещё более сложной задачей представляется установление происхож-
дения матери князя – жены Ростислава Мстиславича, о которой нет ника-
ких сведений. Если говорить о внутридинастических связях, то, судя по 
известным бракам самого Рюрика, его детей, братьев и сестры, только му-
ромские, черниговские Давыдовичи и частично полоцкие Всеславичи не 
состояли с ним в прямом родстве. Имя сына Ростислава – Давыд не встре-
чается среди Мономашичей, как и редко распространённым можно считать 
имя Святослав. Эти имена характерны для потомков Святослава Ярослави-
ча. Имя же основателя династии Рюриковичей можно увидеть ещё только 
однажды – в семье галицких Ростиславичей. Таким образом, по антропо-
нимической традиции (Святослав, Давыд) смоленские Ростиславичи обна-
руживают связи с угасшей в 1167 г. линией черниговского князя Давыда 
                                                                                                                  
Rohlin D. G., Itogi anatomicheskogo i rentgenologicheskogo izucheniya skeleta 
Yaroslava Mudrogo, Kratkie soobshcheniya Instituta istorii material'noj kul'tury, M., L., 
1940, T. 7, S. 55, 56; Ginzburg V. V., Ob antropologicheskom izuchenii skeletov YAroslava 
Mudrogo, Anny i Ingigerd, Kratkie soobshcheniya Instituta istorii material'noj kul'tury, M., L., 
1940, T. 7, S. 57. 
16 Горовенко А. В. Блеск и нищета генеалогии [Рец. на кн.: Домбровский Д. Генеа-
логия Мстиславичей. Первые поколения (до начала XIV в.) / Пер. с польского К. Ю. 
Ерусалимского и О. А. Остапчук. СПб., 2015. 880 с.] // Valla. № 3 (2016). Т. 2. С. 113; 
Слово о полку Игореве. М., 1950. С. 22. 
Gorovenko A. V., Blesk i nishcheta genealogii [Rec. na kn.: Dombrovskij D. Genealogi-
ya Mstislavichej. Pervye pokoleniya (do nachala XIV v.) / Per. s pol'skogo K. YU. Eru-
salimskogo i O. A. Ostapchuk. SPb., 2015. 880 s.], Valla, № 3 (2016), T. 2, S. 113; Slovo o 
polku Igoreve, M., 1950, S. 22. 
17 ПСРЛ. М., 2001. Т. 1. Стб. 408, 420. 
PSRK, M., 2001, T. 1, Stb. 408, 420. 
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Святославича. По политическим притязаниям и имени Рюрик – с галицки-
ми Ростиславичами. Гипотезу о галицком происхождении жены Ростислава 
Мстиславича высказал Д. Домбровский18. В то же время в литературе 
утвердилось мнение, что на дочери Ярослава Осмомысла, был женат 
младший из Ростиславичей Мстислав Храбрый19. Если принять версию 
Домбровского, то тогда могут быть понятны упорные претензии Рюрика и 
его сыновей на Галич, как и забота смоленских князей об изгое Ростиславе, 
сыне Ивана Берладника20. 
Довольно упорно, как увидим, Рюрик в дальнейшем борется за га-
лицкое наследие угасшей местной династии Ростиславичей. В связи с дан-
ной проблемой любопытна обоснование Л. В. Войтовичем гипотезы о про-
исхождении Ивана Берладника не от Володаря Ростиславича, а от его 
младшего брата Василько Ростиславича21. Теоретически возможно, что ма-
терью Рюрика могла быть княжна из линии Василько Ростиславича, как и 
брак Мстислава Храброго на дочери Ярослава Осмомысла из линии Воло-
даря Ростиславича, т.е. брак в 7-й или 8-й степени родства и двойные права 
по линии матери и бабки на выморочное владение галицких князей Мсти-
слава Удатного. Однако такая конструкция представляется слишком гро-
моздкой. Позднее призвание Мстислава Удатного в Галич – результат не 
его исключительных династических прав, а признание его ратных способ-
ностей для борьбы с многочисленными врагами. К сожалению, анализ ле-
тописного материала не обнаруживает стойких указаний на происхождение 
матери Рюрика, но едва ли она могла быть не из дома Рюриковичей. Тем 
самым вероятно родство с какой-то угасшей или периферийной линией по-
томков Владимира Святославича. Все же несколько странно, что Ипатьев-
ская летопись в её киевской редакции не сохранила никаких известий о 
жене киевского князя Ростислава Мстиславича. 
Первой женой Рюрика Ростиславича по инициативе отца стала Белу-
ковна, «князя Половецьского дщерь», что подкрепило мир киевского князя 
с кочевниками22. Однако больше о ней ничего не известно. Представляется, 
что первый брак и вступление во второй произошли раньше, чем это при-
нято считать в исторической литературе. Во-первых, она больше не упо-
                                                 
18 Dąbrowski D. Genealogia Mścsławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV 
wieku). Kraków, 2008. S. 133–134. 
19 Горбенко С. О. Ярослав Осмомисл: Реконструкція антропологічна і історична. 
Львів-Винники, 1996. C. 81–83. 
Gorbenko S. O., Yaroslav Osmomisl: Rekonstrukcіya antropologіchna і іstorichna, 
L'vіv-Vinniki, 1996, C. 81–83. 
20 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 663. 
PSRL, T. 2, Stb. 663. 
21 Войтович Л. В. Указ. соч., С. 347–348. 
Vojtovich L. V., Op. cit., S. 347–348. 
22 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 521–522. 
PSRL, T. 2, Stb. 521–522. 
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минается. Во-вторых, не известны дети от этого брака. Но куда существен-
нее, что только перенесение второго брака Рюрика на более ранний период 
времени позволяет выстроить дальнейшую хронологию событий. Дело в 
том, что старший сын Рюрика Ростислав родился в апреле 1172 г. (он стар-
ший сын киевского князя), а его младший брат Владимир появился на свет 
спустя 15 лет – в 1187 г. (это важно для понимания фертильности Анны Ту-
ровской)23. По всей видимости, старше Ростислава Рюриковича были не 
только Предслава, но и вышедшая замуж за сына киевского князя Свято-
слава Всеволодовича Глеба в 1182 г. Анастасия Рюриковна24. Этот послед-
ний брак имел особое значение для Рюрика, так как скреплял политический 
союз и дуумвират в «Русской земле» старших представителей Ольговичей и 
Мономашичей. Поэтому Анастасия могла стать женой Глеба в минимально 
возможном по церковным канонам возрасте, если мы не будем ссылаться на 
последующую вскоре тенденцию выдавать замуж дочерей – сущих детей25. 
Существенную помощь в установлении времени второго брака Рюрика 
Ростиславича может дать его супруга Анна Юрьевна. Действительно, у нас 
есть дата брака родителей Анны – Юрия Ярославича, внука Святополка 
Изяславича и оставшейся без отца городенской княжны Всеволодковны – это 
зима 1144/1145 г.26 Был ли это единственный брак Юрия Ярославича или нет 
– для нас не важно, хотя, учитывая его возраст, скорее, второй. Важно, во-
первых, то, что от Всеволодковны была рождена Анна, а её мать упоминается 
как тёща Рюрика ещё в 1190 г. в Пинске27. 
Второе обстоятельство состоит в том, что брак Рюрика был заключён 
ещё при жизни его тестя Юрия Ярославича, последний раз упомянутого в 
летописи в 1166/7 г. в связи с браком его другой дочери Малфриды с сы-
ном луцкого князя Всеволодом Ярославичем28. Полагают, что в 1168 г. 
Юрия Ярославича уже не было в живых, так как в походе из Турова в этот 
год упоминается только его сын29. Феодально-семейные связи по линии 
тесть–зять играли куда большее значение для князей, чем по линии зять–
шурин, так как могли принести больше политической выгоды сторонам. В 
                                                 
23 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 567, 657–658. 
PSRL, T. 2, Stb. 567, 657–658. 
24 Там же. Стб. 624–625. 
Ibid, Stb. 624–625. 
25 Там же. Стб. 658. 
Ibid, Stb. 658. 
26 Там же. Стб. 317. 
Ibid, Stb. 317. 
27 Там же. Стб. 658, 672, 694. 
Ibid, Stb. 658, 672, 694. 
28 Там же. Стб. 527. 
Ibid, Stb. 537. 
29 Там же. Стб. 528. 
Ibid, Stb. 528. 
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этом и заключался весь смысл союзов между князьями. Однако ещё более 
весомыми были междукняжеские браки по линии сватов, когда Рюрикови-
чи, с целью укрепления своего политического партнерства женили своих 
детей, становившихся живым инструментом их планов. Очевидно, что же-
нитьба Рюрика на туровской княжне произошла при жизни отца Рюрика – 
киевского князя Ростислава Мстиславича, умершего в 1167 г.30 
Как ни странно, возможное указание на время заключения второго 
брака Рюрика мы находим в летописи под 1162 г., где прямо говорится о 
нормализации отношений и заключении мира между Ростиславом Мсти-
славичем и Юрием Ярославичем31. Это был важный дипломатический 
успех, обеспечивший нормализацию отношений Киева и Турова. Это при-
знавали даже те исследователи, которые отрицали возможность заключе-
ния брака Рюрика и Анны при жизни их отцов32. Традиционно такие со-
глашения подкреплялись браком, но это могло происходить и не сразу, а, 
например, через год или даже через два33. За то, что это, действительно, 
произошло позднее, говорит и тот факт, что летописец, упомянув о мире 
между Ростиславом Киевским и Юрием Туровским, ничего не сообщил о 
союзе матримониальном, как было в случае с первым браком Рюрика с по-
ловчанкой. 
Как видно, Ростислав Мстиславич в подкрепление политического 
урегулирования вскоре женил сына на туровской княжне. Брак Рюрика и 
Анны в широком диапазоне можно датировать 1162–1167 гг., но по другим 
признакам, о которых будет сказано ниже, скорее, это произошло около 
1163 г. Анну Юрьевну можно считать одной из старших детей своего отца 
и дату её рождения отнести к 1147–1148 г., что соотносится с возрастом 
самого Рюрика. А вот судьба первой жены Рюрика остается невыясненной. 
Летописи странно молчат о семейных делах князя. Наиболее естественно 
было бы предположить, что половчанка умерла вскоре после свадьбы, но 
исследователей смутила такая возможность34. Между тем в таком допуще-
нии нет ничего невероятного и такие примеры известны в истории браков 
Рюриковичей, когда жены умирали вскоре после свадьбы35. Возможны и 
                                                 
30 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 353. 
PSRL, T. 2, Stb. 353. 
31 Там же. Стб. 520. 
Ibid, Stb. 520. 
32 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Указ. соч. С. 61. 
Litvina A. F., Uspenskij F. B., Op. cit., S. 61. 
33 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 435, 624–625. 
PSRL, T. 1, Stb. 435, 624–625. 
34 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Указ. соч. С. 60. 
Litvina A. F., Uspenskij F. B., Op. cit., S. 60. 
35 ПСРЛ. М., 2007. Т. 18. С. 94. 
PSRL, M., 2007, T. 18, S. 94. 
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другие причины распада первого брака, о которых летописец предпочёл не 
упоминать. 
Считается, что Рюрик и Анна находились в шестой степени родства и 
были правнуками Владимира Мономаха36. Такое предположение основано 
на сообщении о браке Всеволодка в 1116 г. на дочери Мономаха Агафье37. 
Самого Всеволодка мы считаем не сыном Давыда Игоревича, а сыном его 
племянника городенского князя Мстислава Всеволодовича. По совместной 
деятельности сыновей Всеволодка вместе с Мономашичами такое предпо-
ложение кажется верным. Однако отметим, что часть генеалогических из-
вестий о потомстве князей по женской линии является гипотетической из-
за неполноты летописных сообщений о повторных княжеских браках. Лю-
бопытно, что не сообщи летописец о туровской родне Рюрика, историки 
так бы и считали его женой половчанку38. 
Дополнительную аргументацию в пользу более ранней датировки 
второго брака Рюрика дают факты из биографий его дочери Предславы и 
зятя Романа Мстиславича. Историки оказались в затруднении по поводу 
времени заключения брачного союза Романа и Предславы, в исследованиях 
предлагается широкий диапазон дат: от 70-х до 90-х гг. XII в.39 Однако при 
сопоставлении приведённой выше вероятной датой брака Рюрика и Анны с 
другими фактами перед нами выстраивается куда более четкая картина. 
Предслава была старшей среди детей Рюрика, что следует из наличия 
у него в 1188 г. «разведённой» дочери и времени рождения её мужа Романа. 
По последнему вопросу мнения исследователей многочисленны, но также 
крайне противоречивы. Год рождения Романа Мстиславича определяется в 
хронологическом промежутке межу 1150 и 1162 гг.40, наиболее аргументи-
рованным считаются 1153–1154 гг.41 Поэтому уместно будет обратиться к 
                                                 
36 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Указ. соч. С. 159. 
Litvina A. F., Uspenskij F. B., Op. cit., S. 159. 
37 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 284. 
PSRL, T. 2, Stb. 284. 
38 Там же. Стб. 658, 672, 694. 
Ibid, Stb. 658, 672, 694. 
39 Войтович Л. В. Указ. соч. С. 472; 20; Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне. 
(Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год) / Ин-т всеобщей истории. М., 
2009. С. 129, прим. 28. 
Vojtovich L. V., Op. cit., S. 472; 20; Nazarenko A. V., Drevnyaya Rus' i slavyane, Drev-
nejshie gosudarstva Vostochnoj Evropy, 2007 god / In-t vseobshchej istorii, M., 2009, S. 
129, prim. 28. 
40 Войтович Л. В. Указ. соч. С. 470–471. 
Vojtovich L. V., Op. cit., S. 470–471. 
41 Головко О. Князь Роман Мстиславич та його доба. Нариси історії політичного 
життя Південної Русі XII – початку XIII століття. К., 2001. С. 50–51. 
Golovko O., Knyaz' Roman Mstislavich ta jogo doba. Narisi іstorії polіtichnogo zhittya 
Pіvdennoї Rusі XII – pochatku XIII stolіttya, K., 2001, S. 50–51. 
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начальной биографии Романа и установить приблизительный год его рожде-
ния. 
По мнению исследователей, брак родителей Романа Мстислава Изяс-
лавича с польской княжной Агнешкой, дочерью князя Болеслава имел место 
в диапазоне 1149–1153 гг.42 Здесь речь идёт о формальном браке девочки–
подростка. Судя по польским источникам, «ляховица» родилась около 1137 
г., если видевший ее в раннем детстве очевидец правильно определил ее воз-
раст43. Тем не менее, у историков сомнений в этом годе нет. Понятно, что 
традиционный брак между юными людьми не мог сразу привести к появле-
нию потомства, что при исследовании брачной политики в этот период 
необходимо всегда иметь в виду. Косвенно это подтверждают и русские ле-
тописи. Так, в сообщении о бегстве в 1154 г. Мстислава и его жены из Пере-
яславля в Луцк о детях не сказано ни слова, хотя такой факт, имей он место, 
был бы отмечен летописцем для драматизации ситуации44, На это обратил 
внимание А. В. Горовенко45. Кстати, в дальнейшем польская родня не оказа-
ла существенной помощи ни Изяславу Мстиславичу, ни его сыну Мстисла-
ву46. 
О приблизительном возрасте Романа Мстиславича мы узнаем из се-
верорусских летописей. В 1168 г. новгородцы приняли его на княжение. 
Здесь князь активно участвует в местных событиях и даже возглавляет по-
ход47. Однако под 1170 г. в ообщении о нападении на Новгород и его осады 
суздальцами в летописи говорится, что предводитель осаждённых Роман 
Мстиславич «детеск», т. е. она был ребёнком48. Тверская летопись тем же 
словом определяет возраст Романа49. Данное сообщение мы понимаем бук-
вально, как указание возраста, а не термин феодального становления, о чем 
                                                 
42 Войтович Л. В. Указ. соч. С. 469–470. 
Vojtovich L. V., Op. cit., S. 469–470. 
43 Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S. 183. 
44 ПСРЛ. Т. 2. Cтб. 475. 
PSRL, T. 2, Stb. 475. 
45 Горовенко А. В. Меч Романа Галицкого. Князь Роман Мстиславич в истории, 
эпосе и легендах. СПб., 2010. С. 8. 
Gorovenko A. V., Mech Romana Galickogo. Knyaz' Roman Mstislavich v istorii, epose i 
legendah, SPb., 2010, S. 8. 
46 Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X – 
первой трети XIII вв. Киев, 1988. С. 80. 
Golovko A. B., Drevnyaya Rus' i Pol'sha v politicheskih vzaimootnosheniyah X – pervoj 
treti XIII vv., K., 1988, S. 80. 
47 ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 33. 
PSRL, M., 2000, T. 3, S. 33. 
48 Там же. 
Ibidem. 
49 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 247. 
PSRL, T. 15, Stb. 247. 
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ведётся активная дискуссия50. Похожим словом характеризуется летопис-
цем под 879 г. возраст сына Рюрика Игоря, очевидного ребенка («детескъ 
вельми»)51. Более близко по времени указание 1214 г. на возраст Даниила 
Романовича, который только, как сказано, начал ездить верхом – «детскоу 
сущу»52. Правда, Рогожский летописец говорит о Романе в 1170 г. несколь-
ко иначе – он «млад»53. Всё это заставляет предположить, что в момент 
описываемых событий Роману было 12–13 лет. То, что князья отправляли 
малолетних сыновей на новгородское княжение – известная практика. Их 
задача заключалась вовсе не в том, чтобы реально править, а символизиро-
вало власть здесь старшего родича над Новгородом. За них там руководили 
другие. Поэтому логично отнести дату рождения Романа Мстиславича ко 
второй половине 50-х гг. XII в., вероятно, около 1157/8 г. Напомним, что 
ряд исследователей в большей или меньшей степени поддерживали близ-
кую датировку. Правда, Н. А. Баумгартен помещал его рождение в широ-
кий диапазон: от 1155 до 1162 гг., с чем трудно согласиться54. А. В. Горо-
венко, как представляется, наиболее близко подошёл к решению проблемы, 
датировав рождение Романа 1155–1157 гг.55 
Таким образом, брак Романа с Предславой следует отнести ко време-
ни около 1176 г., когда жениху было около 18, а Предславе – около 13 лет. 
Напомним, что между браками малолетних Рюриковичей в описываемый 
период и рождением детей могли проходить годы. Рождение их дочери 
Феодоры с учётом указанного выше возраста начала фертильности матери, 
произошло около 1180 г. Это – самая ранняя дата, если брать во внимание 
год рождения матери – 1163/1164 г. Трудно предположить, что княжна Фе-
одора могла стать женой галицкого княжича в возрасте менее 8 лет (так, 
Всеволод Большое Гнездо свою 8-летнюю дочь выдал за сына Рюрика Ро-
                                                 
50 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІX – початок XVІ ст.). 
Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000. С. 
414. 
Vojtovich L., Knyazіvs'kі dinastії Skhіdnoї Єvropi (kіnec' ІX – pochatok XVІ st.). Sklad, 
suspіl'na і polіtichna rol'. Іstoriko-genealogіchne doslіdzhennya, L'vіv, 2000, S. 414. 
51 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 22. 
PSRL, T. 1, Stb. 22. 
52 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 730. 
PSRL, T. 2, Stb. 730. 
53 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 22. 
PSRL, T. 15, Stb. 22. 
54 Баумгартен Н. Вторая ветвь князей галицких. Потомство Романа Мстиславича // 
Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1909. Вып. 1(17). С. 5. 
Baumgarten N., Vtoraya vetv' knyazej galickih. Potomstvo Romana Mstislavicha, Le-
topis' Istoriko-rodoslovnogo obshchestva v Moskve. 1909, Vyp. 1(17), S. 5. 
55 Горовенко А. В. Указ. соч. С. 8. 
Gorovenko A. V., Op. cit., S. 8. 
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стиславича, и это можно считать прецедентом56). Выдав её замуж (понятно, 
что брак носил формальный характер), владимиро-волынский князь не 
смутился ни возрастом собственной дочери, ни зятем-бастардом – так ве-
лико было его желание «запустить руки» в галицкие дела. Со скреплённым 
браком политическом союзе Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича 
оба князя связывали большие надежды. Рюрик примерялся к киевскому 
столу и надеялся на помощь зятя, который после смерти дяди Ярослава 
Изяславича луцкого стал старшим в линии волынских Изяславичей. Что 
касается Романа, то, вероятно, в своих амбициозных планах он также 
намеревался использовать потенциал тестя. О важности этого союза гово-
рит близкое родство супругов, которые приходились друг другу троюрод-
ным братом и сестрой, брак которых был запрещён церковью. Тогда это 
обстоятельство не смущала стороны. Роман не имел отца, и Рюрик факти-
чески стал им в отца место. В 1188 г. мы видим Рюрика горячим сторонни-
ком своего зятя в добывании им Галича, хотя эта попытка и не удалась57. 
Последующие события второй половины 1190-х гг. разрушили их отноше-
ния. 
Подводя итог, отметим, что предложенная хронологическая сетка отве-
чает историческим фактам и данным источников, и поэтому, нанаш взгляд, 
является единственно возможной при соответствии рождений и браков трёх 
поколений Рюриковичей (Рюрика и его супруги Анны, дочери Предславы, 
зятя Романа Мстиславича и внучки Феодоры), устраняет очевидные несооб-
разности и вносит важное уточнение в биографические данные. Рюрик Рости-
славич родился в первой половине 40-х гг. XII в., т. е. позднее, чем считалось 
ранее. Первый брак Рюрика с половчанкой оказался скоротечным и в рамках 
укрепления мирных отношений киевского князя Ростислава Мстиславича с 
туровским князем Юрием Ярославичем около 1163 г. состоялась женитьба их 
детей Рюрика и Анны. Их старшая дочь Предслава Рюриковна (родилась в 
1163/64 г.) была выдана замуж за Романа Мстиславича около 1176 г. Сам Ро-
ман появился на свет около 1157/8 г., что вносит существенную корректиров-
ку в его биографию. Их дочь Феодора, выданная ребенком за сына галицкого 
князя Владимира Ярославича, родилась около 1180 г. 
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TO THE QUESTION OF THE TIME OF THE SECOND MAR-
RIAGE OF KIEV PRINCE RURIK ROSTISLAVICH 
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The article is devoted to the problem of the year of marriage of Kyiv 
Prince Rurik Rostislavich and Turov Princess Anna Yurievna, which is 
debatable in historiography, as it is not reflected by sources. Marriage 
seems to be important for the Dating of the subsequent events of the 
Kievan Rus period and dates of birth and marriage of their daughter 
Predslava, son-in-law Roman Mstislavich and granddaughter of Theodora. 
Based on scattered Chronicles and comparative analysis of the data the au-
thor refers marriage to the period of about 1163, which is the starting point 
of all subsequent marriages and births of his daughter Predslava and 
granddaughter Pheodora. 
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